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Na kvotnom uzorku 419 ispitanika, gradana Zagreba,ispitivanaje latentna struktura reakctja
na zvuksirene za uzbunuilatentna struktura reakcija na zvuk kojipodsjeca na sirenu za uzbunu.
Uzorak reakcija izabran je na temelju jednog kibernetickog modelalicnosti, u podrucju Cetiri
regulacijska sustava. Disfunkcije ovih sustava odgovorne su za ankstozne, agresivne, kon-
verzivne i disocijativne reakcije.
Odvojenim analizama pod komponentnim modelom analizirani su podskupovi registriranih
reakcija. Poéetni koordinatni sustavi s unaprijed fiksiranim brojem dimenzija rotirani su u
oblimin soluciju. Usporedba latentnih struktura izvedena je pod pseudokanonickim modelom
(Guliksen 1950, Momirovié, 1972) kao kroskorelacije glavnih komponenata, i pod modelom
kroskorelacija oblimin faktorskih vrijednosti.
Rezultatipokazuju dapostoji visokapovezanost izmeduprvih glavnih komponenata. Unjihovoj
strukturi dominiraju anksiozne, konverzivnei disocijativne reakcije, a najmanje su zastupljene
agresivne reakcije. Takoderje utvrdena i visoka povezanost izmedu faktora u oblimin pozicijt.
Pokazalo se da stvarni brojfaktora reakcija na zvuksirene za uzbunu tfaktora reakcija na zvuk
koji podsjeéa na sirenu nije pretpostavijenih €etiri, nego tri. Naime, anksiozne t konverzivne
reakcije definirale su zajednicki faktor, Sto pokazuje da se u situaciji intenzivnog stresa u
sustavima za regulaciju i kontrola obrambenih reakcija i organskih funkcija zbivaju uzajamno
povezaniprocesi. U osnoviidentiéneili vrlo sliéne strukture prve glavne komponente t faktora
reakcija na zvuk sirene i prve glavne komponente i faktora reakcija na zvuk koji podjeca na
sirenu mogu se interpretirati kaopokazateljfenomena povisene senzitizacije, odnosno generali-
zacije podrazaja u situacijama ucestalog stresa.
Kljuénerijeéi: analiza reakcija, psihopatologija, stresni podrazajt
 
Abstract
PARALLEL ANALYSIS OF LATENT
STRUCTURES OF REACTIONS TO STRESSFUL
AND CONDITIONALLY STRESSFULSTIMULI
We have observed the latent structure of reactionsto the sound ofthe
alert siren and the latent structure of reactions to the sound that is
similarto the sound ofthe alert siren on the sample of 419 examinees.
The sample of reactions has been selected on the basis of one
kibernetic personality model in the area offour regulation systems.
Malfunctionsofthese systemsare responsiblefor anxiety reactions, as
well as for the conversive, aggressive and dissociative reactions.
Under the component model we have separately analyzed the sub-
groups of registered reactions. Initial co-ordinate systems with a
previously determined numberof dimensions have been rotated into
the oblimine solution, Comparisonoflatent structures has been done
underthe pseudocanonical model (Guliksen 1950, Momirovic 1972)
as cross-correlations of oblimine factorvalues.
The resulty show the high level of correlation between the first main
components, Anxiely reactions, as well as conversive and dissociative
reactions are dominant in their stricture, whereas the aggressive
reactionsare found to be the least frequent. High correlationoffactors




DIE PARALLELANALYSE DER LATENTEN
STRUKTUREN DER REAKTIONEN AUFDIE
DURCH DEN STRESS HERVORGERUFENEN
UND DURCH DEN STRESS BEDINGTENREIZE
Auf dem Muster von 419 Probanden, die alle Einwohnerder Stadt
Zagreb sind, haben wir die latente Struktur der Reaktionen auf den
Schall der Alarmyirene, als auch die latente Struktur der Reaktionen
auf den der Alarmysirene dhnlichen Schall, analysiert. Day Reak-
tionsmuster wurde aufgrund eines kybernetischen Peryén-
lichkeitsymodells ausgewdhlt, im Bereich vonvier Regulationsystemen.
Die Funktionsstorungen von diesen Systemen vind sowohl fiir die
Angstreaktionen, aly auch fiir die aggressiven, konversiven und dis-
soziativen Reaktionen verantwortlich.
Durchdie getrennten Analysen nach dem Komponentenmodellhaben
wir die Untergruppen von registrierten Reaktionen analysiert. Die
initialen Koordinatensysteme werden, mit der im voraus bestimmten
Anzahl von Dimensionen, in die Obliminsolution rotiert. Der Ver-
gleich von latenten Strukturen wird nach dem pseudokanonischen
Modell (Gulikyen 1950, Momirovié 1972) durchgeftihrt, wie die
Kreuzkorrelationen von Hauptkomponenten, und nach dem Modell
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the actual numberoffactorsof reactionsto the sound of the alert siren
and to the sound that iy similarto the sound ofthe alert siren iy not
four, as it has been previously assumed, but three. Namely, anxious
and converse reactions have defined the commonfactor, which points
to thefact that the mutually connectedprocesses occurin the situation
of an intensive stress in the systemsfor the regulation and control of
defence reactions and organic functions. Basically identical or very
sunilar structures of the first main component and factor of the
reactionto the soundof the alert siren, and the first main component
and factors ofthe reactionsto the sound thatis similar to the sound
ofthe alert siren canbe interpreted as an indicatorofthephenomenon
ofthe increased sensitization,i.e. generalization ofstimuli in situations
of a frequent stress.
Key words: analysiy of reactions, psychopathology, stressful stimuli
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Die Resultate weisen daraufhin, daf} die Korrelation zwischen den
ersten Hauptkomponenten sehr hoch ist. In ihren Strukturen
dominieren die Angstreaktionen, als auch die konversiven und dissoz-
iativen Reaktionen, wobei die aggressiven Reaktionen amseltensten
sind. Ey wurde auch die Korrelation zwischen den Faktoren in der
Obliminpovition festgestellt. Daraus hat es sich ergeben, daB die
genaue Zahl der Faktoren, die sowohl die Reaktionen aufden Schall
der Alarmsirene, aly auch die Reaktionen auf den der Alarmsirene
dhnlichen Schall bestimmen, nicht vier, sondern drei ist. Namlich, die
Angstreaktionen und die konversiven Reaktionen haben den gemein-
samen Faktordefiniert. Dies weist daraufhin, daf} sich sowohl in der
Situation intensiven Stresses in den Systemenfiir die Regulation und
die Kontrolle von A bwehrfunktionen, als auch von organischen Funk-
tionen, miteinander verbundene Prozesse entwickeln. Sowohl im
Grunde identiychen oder sehr Ghnlichen Strukturen der ersten
Hauptkomponente und der Faktoren der Reaktionen auf den Schall
derAlarmsirene, als auch die Strukturen derersten Hauptkomponente
und der Faktoren der Reaktionen aufden derAlarmsirene dhnlichen
Schall, kénnen als Indikator von den Phiinomenen der erhéhten
Sensibilisienung interpretiert werden, d.h. als Indikator der Generali-
sation der Reize in den Situationen des wiederholten Stresses.
Schliisselw6érter: Analyse der Reaktionen, Psychopathologie,
durch den Stresy hervorgerufene Reize
 
Uvod
U situaciji stresa dolazi do burnih promjena u vegeta-
tivnom ZivCanom sustavu, narocito u njegovom sim-
pati¢kom dijelu. Individualne razlike u tim promjenama
uglavnom se mogu pripisati genetskim faktorimai rani-
jem iskustvu (Maher, 1970).
Neuroticizam se opcenito smatra predispozicijom
povisene reaktibilnosti u stresnoj situaciji (Janis, 1971;
Lazzerini i sur, 1979; Ormel i Wohlfarth, 1991; Katz i
Epstein, 1991). Dugoroéne posljedice stresne situacije
mogu se dobrim dijelom pripisati stupnju neuroticizma
prije izlaganja situaciji stresa (Yule i Udwin, 1991).
Pojmom senzitizacije oznaéava se snizenje praga
pobudljivosti Zivcanog sustava na ranije neutralne po-
drazaje pod uljecajem izlaganja situacijamastresa. Sto
je neki, prije neutralni podrazZaj slitniji izvornom pri-
jetecem podrazaju to je veéa vjerojatnost da ée nakon
senzitizacije izazvati istu ili sli¢nu reakciju koju izazivai
izvorni prijeteci podrazaj. Senzitizacija moZe biti parci-
jalna ili potpuna (Janis, 1971). Potpuna senzitizacija je
sasvim nediskriminativna, to je pobudljivost Zivéanog
sustava na bilo koji podrazaj. No, u naéelu se javija
parcijalna, diskriminativna senzitizacija kada do
poviSene razine uzbudenja u ZivCanom sustavu dolazi
pod utjecajem podrazZaja nalik izvornom prijeteéem po-
drazaju koji izaziva stres. Tijekom vremena podutjeca-
jem procesa adaptacije opada stupanj senzitizacije i
generalizacija podrazaja, odnosno diskriminacija se
poveéava.
Cil] naSeg istraZivanjasastoji se u utvrdivanju latentne
strukture reakcija na zvuk sirene za uzbunu i latentne
strukture reakcija na zvuk koji podjeca na sirenu za
uzbunu. Takoder, Zeljeli smo provjeriti hipotezu o
identicnosti latentnih struktura reakcija u dvije situacije,
pod utjecajem senzitizacije.
METODA
Istrazivanje je provedeno u sklopu projekta "Kiberneticki
model liénosti", Ciji su prvi rezultati objavljeni u Bosnari
sur. (1992 a ib).
Instrument
U istrazivanju je kori8tena lista od 45 éestica, koje
opisuju moguée reakcije u situaciji stresa izazvanog
uzbunom. Cestice su odabrane pod vidom kiberneti¢kog
modela li¢nosti Momiroviéa i suradnika (Bosnari sur,
1986; Marinkovié, 1986; Momirovié i sur, 1984, 1986;
Momirovié, 1986;), tako da reprezentiraju poremeéaje u
funkciji sljede¢ih Cetiri (od modelom predvidenih Sest)
dimenzija, odnosno,kakoih autori nazivaju, regulativnih
sustava u prostoru licnosti:
a/ sustava za regulaciju i kontrolu reakcija obrane
b/ sustava za regulaciju i kontrolu reakcija napada
c/ sustava za regulaciju i kontrolu organskih funkcija
d/ sustava za koordinaciju regulativnih funkcija
Prema jednom starijem modelu patoloskih konativnih
faktora ove Cestice ispituju asteni¢éne (anksiozne),
steni€ne (agresivne), konverzivnei disocijativne reakcije
(Momirovié, 1971).
Ovalista, navedena u Tablici 4, dio je upitnika kojim se
ispitivalo ponaSanje gradana za vrijeme uzbuna, a u
sklopu upitnika primjenjuje se dva puta: prvi put pod
uputom koja odispitanika traZi procjenu Cestine svake
od navedenih stresnih reakcija u_ situaciji kad za¢uju
sirenu za uzbunu, a u drugom sluéaju ispitanici su
procjenjivali Cestinu navedenih reakcija u situaciji kada
zacuju zvuk koji podsjeéa na sirenu ili kad se zacuje
neuobicajena buka. Treba naglasiti da ove dvije
primjeneliste nisu slijedile jedna za drugom, nego su u
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upitniku odvojene tako da ispitanici u meduvremenu
ispunjavaju nekoliko posve razli¢itih sadrZaja, u trajanju
od priblizno 20 minuta.
Cestinu svake od mogucih reakcija ispitanici su procjen-
jivali na skali od 5 stupnjeva: 1 = nikada, 2 = rijetko, 3
= nisam siguran, 4 = cesto, 5 = redovito.
Uzorak
Tablica 1. Struktura uzorka po spolu i dobi





Uzorak, Cija je struktura prema spolu i dobi prikazana u
Tablici 1, Gini 419 ispitanika, gradana Zagrebastarijih od
16 godina. Buduéi da u vrijeme provedbeistrazivanja nije
bilo moguée dobiti podatke za stvaranje reprezentativnog
uzorka stanovnika grada Zagreba (podaci zadnjeg popisa
nisu bili u cijelosti dostupni, a zbog ratnesituacije iz dana
u dan dogadale su se odredene promjene u odnosu na
razdoblje obavijanja popisa), te s obzirom naciljeveis-
trazivanja, opravdanije i ekonomiénije je bilo izabrati
kvotni uzorak. Prvi kriterij za odabir bio je rezidencijalni
status ispitanika, jer se pretpostavilo da on mozZeutjecati
na ponaSanje ispitanika za vrijeme uzbuna. Stoga su od-
abrani razliciti dijelovi grada u kojima ¢e se provesti ispiti-
vanje, i to tako da zadovolje sliedeca dva uvjeta:
a/ da, prema stupnju ugrozenosti, u uzorak udu podjed-
nakoispitanici s ugrozenih gradskih podrucja kaoi onis
manje ugrozenih podruégja. Kao ugrozena podrucja od-
abrani su Borongaj, te Utrine i Travno, a kao manje
ugrozena Jaruni dijelovi nekadasnjih opcina Medvescak,
Centar i Maksimir, dakle sredixte grada.
b/ da, prema tipu gradnje koja dominira odredenim po-
drucjem, u uzorku budu podjednako zastupljeni ispi-
tanici koji stanuju u starijim zgradama, kao i oni koji
stanuju u zgradauma novijeg tipa, pri gradnji kojih se
vodilo racuna 0 mjerama zaStite protiv potresa i sl. Kao
dijelovi grada s novijom gradnjom odabrani su Jarun, te
Utrine i Travno, a srediste grada odabranoje kao po-
drudje s dominantnostarijom gradnjom.
Narednikriterij za formiranje kvotnog uzorka bio je da
u uzorku bude sto uravnotezeniji bro] zena i muSkaraca,
kao i razli¢itih dobnih skupina.
Prikupljanje podataka
Prikupljanje podataka obavljenoje u okviru istrazivanja
koje je imalo za cilj ispitati ponaSanje gradana Zagreba
Za vrijeme uzbuna. Toje istrazivanje provedeno u vre-
menu od 7. 11. do 7.12. 1991., dakle u razdoblju u kome
su uzbune u Zagrebu bile najéeSée oglaSavane. Podaci
su prikupljeni u dvije faze: prvo su anketari na slucéajno
odabranim adresama unutar navedenih gradskih po-
drucja upitnikom ispitali sve ukuéane starije od 16
godina. Kad je na taj nacin u uzorak uslo po 90 ispitanika
iz svakog od Cetiri zadana dijela grada, utvrdilo se koje
su podskupineispitanika prema spolu i dobislabije zas-
tupljene, te se u drugoj fazi prislo njihovom ciljanom
ispitivanju. Upitnik su ispitanici najvecim dijelom ispun-
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javali sami, izuzev pitanja koja su se odnosila na neke
op¢ée podatke, a koja je popunjavao anketar na temelju
strukturiranog intervjua.
Obrada podataka
Usporedna analiza latentnih struktura izvedena je u
nekoliko koraka:
e Odvojene komponentne analize standardiziranih
varijabli u realnoj metrici
© Oblimin transformacije pocetnih koordinatnih sus-
tava definiranih unaprijed odredenim brojem glavnih
komponenata.
e Pseudokanonicka analiza (Guliksen, 1950; Momi-
rovié 1972) odredena kroskorelacijom komponentnih
vrijednosti ispitanika.
¢ Kroskorelacijska analiza oblimin faktorskih vrijed-
nosti.
e Kongruencije glavnih osovina matrica korelacija reg-
istriranih reakcija.
© Kongruencije koordinata varijabli u prostoru oblimin
faktora.
Rezultati
Iz obimnijeg ispisa analize podataka koja je provedena
statisti¢ékim paketom SPSS/PCinterpretiranesu i u tabli-
cama prikazane: matrice svojstvenih vrijednosti kore-
lacija reakcija na sirenu i korelacija reakcija na buku,
matrice prve Cetiri glavne komponente, matrice koordi-
nata reakcija po oblimin transformaciji inicijalnih solu-
cija, matrice korelacija reakcija i oblimin faktora,
matrice interkorelacija oblimin faktora, i kongruencije
koordinata reakcija na sirenu i buku u odgovaraju¢im
oblimin solucijama. Nakon redukcije hipotetski
znacéajnog broja glavnih komponenata oblimin solucija
je dosegnuta relativno brzo u obje transformacije (11
iteracija).










Tablica 3. Znaéajni karakteristiéni korjenovi - buka
 
 
    
| Karaktoristiéni korjenovt| Posfotak varijance | Kumuiativnl pestatalc
— 17 82 39.6 39.6
2, 3.51 78 474
3. 2.26 5.0 52.4
4. 1 58 en | 55,9
5 136 3.0 59.0
6 111 - 25 61.4
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(B1)
SS —t z
ai eae ea tleSt. Bios
| Lupa mi srce 54 65
2 Oznojim se 65 73
3 |Postane mi hladno 68 70
4 Sav se tresem 60 70
Drhte a tuke 76 77
6 Problijedim 75 72
/ Javi mi se “knedl" u grlu _ 71 72
8, |Oznoje mi se dlanovi 63 64
9 _|Naglo skoéim 55 56
10. |Prepadnem se 68 67
11. Stane mi dah 67 70
12. |Ukoéim se 66 67
13. |Dode mi da bjezim 55 60.
14 |Rasplaéem se 5s -54
15. |Podivijam 39 7
16 |Razbjesnim se _ 27 4
17 Skoéi mi “tlak" 49 60
18 |Poénem psovati 22 30
19 Potukao bih se 25 39
20 |Stisnem Sake 44 48
21 |Pucaobih 13 a2
22 |Vikao bih 29 45
23 Doze mi da neSto udarim 24 40
24 Postanem napet 43 61
25 lzgubim glavu 65 67
26 |Sav se smetem 74 15
27 Stanu mi misli ii ria
28, Osjeéam se izgubljenim 7? 12
29. |Postanem nespretan 71 70
30. |Uéinim neSto "bez veze" 67 64
31. Zaboravim Sto sam htio u tom éasu uéiniti 67 63
32 Treba mi dosta vremena da se snadem 74 67
33 |lspadaju mistvari iz ruku 76 71
34 Svasta mi pada na pamet 50 54
35 |U prvi éas ne znam 8to bih udinio 61 67
36. Zaboti me Zeludac 63 58
37 |Zaboli me glava 64 70
38. Poéne megu8iti 72 69
39 Potjera me na WC 57 62
40 |Vid mi se smuti 68 67
41. |"Odsjeku" mi se ruke i noge 68 69
42 |Probada me srce 71 70
43, |Ne&to mi se dize u Zelucu 60 60
44 |Zatitraju mi mi8ici 58 62
45 |Vruéina mi prodetijelom 68 69
f= 87(r Pearsonov koelicient korelacie)
k = 99(k- koeficyenl kongruencie)   
Prva glavna komponenta reakcija na zvuk sirene i prva
glavna komponenta reakcije na zvuksliéan sireni u vrlo
su visokoj korelaciji. Iz njihovih struktura vidljivo je da
su najmanje zastupljene reakcije napada, a da domini-
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raju reakcije obrane, te konverzivnei disocijativne reak-
cije. Te su reakcije definirane velikom kolicinom vari-
jance i mogu se interpretirati kao faktor generalnog
neurotizma.





3. Postane mi hladno
4. Sav se tresem
5. Drhte mi ruke
6. Problijedim
7, Javi mi se "knedl" u grlu
 
8. Oznoje mi se dlanovi
36. Zaboli me Zeludac
37, Zaboli me glava
38. Poéinje me guBiti
40, Vid mi se smuti
42, Probada mesrce
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=Naieb= eSt = eSBSS" eae
15, Podivijam 62 (66) 66 (70)
16. Razbjesnim se 71 { 72) 64 ( 67)
18. Poénem psovati 67 ( 67) ] 68 ( 66) l
19. Potukao bih se 74 (73) 79 ( 78)
20. Stisnem Sake 59 (65) 65 (70) |
21, Pucao bih _ 72 (69) 75 (.72)
22. Vikao bih “| 72 (.73) 79 (80)
23 Dode mi da ne&to udarim 77 ( 76) 78 (78) 





     
eees Varijabla. ess cf BB. oe
25. Izgubim glavu -.75(- 76) 59 (70)
26. Sav se smetem - 79 (- 84) 69 (.81)
27. Stanu mi misli -,74 (- 80) 72 (80)
28. Osjec¢am se izgubljenim -67 (- 81) 66 ( 77)
29, Postanem nespretan -~ 74 (-.79) 86 (86)
30. Utinim neSto "bez veze" - 80 (-,80) 90 (83)
31, Zaboravim Sto sam htio u
tom éasu uéiniti 775 (77) 73 (75)
32. Treba mi dosta vremena dase snadem - 78 (- 83) 78 (79)
33. Ispadaju mistvari iz ruku ~ 61 (- 78) 58 (73)
35. U prvi Gas ne znam Sto bih
uginio 81 (- 76) 62 ( 73) 
Tablica 8. Sklop i struktura Faktora 4 - sirena (S4), buka
(B4)
 
     eeeNarijabla~ 4s * 49. Naglo skotim 58 ( 67) 64 (72)10, Prepadnem se 57 { 70) 68 (,80)24, Postanem napet 51 (58) 51 (65)
Premdasu dobivena taktorska rjeSenja u oba podskupa
reakcija medusobno visoko kongruentna, ipak nisu u
popunosti sukladna modelu izbora fizioloSkih reakcija.
U potpunosti su reproducirana dva od Cetiri modelom
definirana faktora. Jedan od faktora objedinjuje reakcije
dva modelom prepostavljena mehanizmafizioloSkih
reakcija, dok je posljednji, Cetvrti, faktor strukturiran
specifiénim kovarijabilitetom reakcija kojeg nije moguée
interpretirati sa pozicija hipotetskog modela. Reakcije
obrane i reakcije organskih funkcija (anksiozne i kon-
verzivne reakcije) definirale su u obje analize zajednicki
faktor. Cetvrti faktor definiran je kao artefaktor. Defini-
raju ga tri varijable koje ukazuju na napetosti intenzitet
reagiranja u situaciji stresa. Ove se reakcije mogu
poveéati s naglim porastom razine uzbudenja u
zivéanom sustavu. Kako je, medutim, pobudljivost
zivéanog sustava podloga svih reakcija u situaciji stresa,
ona ne mozZe biti definirana kao specifi¢ni, nego samo
kao generalni faktor (to obiljezje ima prva glavna kom-
ponenta). Manji broj varijabli postjedica je vrlo uskog
hiperkonusa varijabli, a osim toga poznata je iz prakse i
tendencija Guttman-Kaiserovog kriterija ka hiperpro-
dukeiji faktora.
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Tablica 9, Interkorelacije faktora Sirena (S), Buka (B), te
koeficijenti kongruencije za parove oblimin faktora (u
zagradi).
 




           
stl ico| 23 -62| 27 |97).87| 31 56 | ai
2] f|icl-2] 1 19 (98) 64] 16 | 10
| 100 -20| -55 | ~22 |¢.96)-79]-.36
2 She 100 20 14 21 (86) 72
BT” 100 22 | 56 36
<B2. 100 30 23
BS - 1.00 38
Rezultati pokazuju da postoji relativno visoka
povezanost izmedu latentnih dimenzija reakcija na zvuk
sirene za uzbunu i reakcija na zvuk koji podsjeca na
sirenu za uzbunu, te se moze prihvatiti hipoteza da se
pod utjecajem ispitivane situacije stresa, situacije u kojoj
se oglaSava sirena za uzbunu,razvija visoki stupanj senzi-
tizacije. Prema tome, moZe se zakljuciti da ucestaloizla-
ganje situacijama u kojima se oglaSava sirena za uzbunu
dovodi do visokog stupnja senzitizacije, odnosno doistih
reakcija na podraZaje koji podsjeéaju na izvorni prijeteci
podrazZaj (generalizacija podrazaja). Postoji pripravnost
organizma da reagira povi8enom razinom uzbudenja na
veéi broj razlicitih podrazaja.
U najvi8oj korelaciji su faktori u kojima se zajedno
javijaju reakcije obrane i reakcije organskih funkcija,
faktori u kojima je emocija straha dominantno obiljezje
i karakteristi¢éna emocija u ispitivanim situacijama
stresa. U najnizoj su korelaciji faktori opisani reakcijama
srdzbe, Sto upucuje na zakljucak da je emocija ljutnje
manje dominantna, odnosno manje karakteristi¢na
emocija u stresnim reakcijama ove vrste, naroCcito u si-
tuaciji uzbune. Kako rezultati pokazuju, agresivne reak-
cije nisu tipi¢ne za situaciju uzbune, ali su tipi¢nije u
situaciji koja podsjeéa na uzbunu. U situaciji koja pod-
sjeca na uzbunu, emocija ljutnje vjerojatno predstavlja
reakciju na samu Cinjenicu da je u uobicajenim prilikama
potpuno neutralna situacija pocela djelovati kao stresor.
Izlaganje situacijama vrlo intenzivnog stresa, kakva je
siluacija kada se oglaSava sirena za uzbunu, dovodi do
povisene razine uzbudenja u ZivCanom sustavu i in-
tenzivnog straha. Povigena razina uzbudenja ometa kog-
nilivne procese i dovodi do disocijativnih reakcija
(reakcije u situaciji panike). Takodersejavljaju ireakcije
napada, odnosno emocija ljutnje,ali pod utjecajem emo-
cije straha, Sto je tzv. sekundarnaagresivnost. Dase radi
o sekundarnoj agresivnosti, potvrduje relativno mala
zastupljenost reakcija napada u strukturi prvih glavnih
komponenata.
Reakcije koje su uobi¢ajene manifestacije konverzivnih
poremeéajau situaciji stresa izazvanoj zvukom sireneili
zvukom koji podjeéa na sirenu javljaju se zajedno s
reakcijama obrane, s kojima definiraju zajednicku lat-
entnu dimenziju. Kako_objasniti da ina¢e vrio sli¢ne
reakcije, no razliite etiologije, definiraju zajednicki fak-
tor? Objasnjenje je vjerojatno vezano uz Cinjenicu da se
radi o situacijama vrlo intenzivnog stresa, u kojima se
javija visoka razina uzbudenja u zivCanom sustavu,
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sustava,tzv. "simpaticka bujica", kada dolazi do istovre-
menog poremeéaja u centrima koji upravljaju ovim reak-
cljama.
Zakijucak
Usporedna analiza latentnih struktura reakcija na
stresne podrazaje, u vidu sirene za uzbunu i na uvjetno
stresne podrazaje u vidu buke, pokazala je visoko kon-
gruentne strukture faktora prostora analiziranih fiz-
ioloskib reakcija. Dobivena faktorska rjeSenja ne
podudaraju se u potpunosti sa hipotetskim modelom
fizioloskih reakcija na stresne i uvjetno stresne po-
drazaje. Zajednicki kovarijabilitet reakcija obja&njiv sus-
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tavom ekstrahiranih latentnih dimenzija ve¢im je di-
jelom interpretiran sa pozicija hipotetskog modela klasi-
fikacije fizioloSkih reakcija u uvjetima stresa, a
preostalim dijelom mehanizmimahijerarhijski opéeniti-
jeg karaktera i Sireg opsega regulacije.
Uodljivo je nepotpunopreslikavanje modela fizioloSkih
reakcija prikladnog za opis kiberneti¢kog modela
liénosti (Momirovicé, Horga i Bosnar; 1982), kao i kon-
gruentnost dobivenih rezultata sa Eysenckovim mode-
lom li€nosti. Reakcije na stresni podraZaj i uvjetno
stresni podraZaj pod kontrolom su istih mehanizamai
mogu se smatrati manifestacijamaistih temeljnih crta
hiénosti.
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